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 Abstrak: PT. Sumatera Sarana Sekar Sakti merupakan perusahaan bergerak dibidang 
pengangkutan minyak makan yang belum diolah. Kenderaan pengangkut sering mengalami 
keterlambatan berangkat dari jadwal yang telah ditentukan dikarenakan persediaan suku 
cadang kenderaan tidak ada. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat 
membantu memudahkan pendataan suku cadang secara struktur dan terencana. serta dapat 
menghasilkan laporan yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal.  
Kata Kunci:   Suku Cadang Kenderaan, Database, PHP 
 
Abstract: PT. Sumatera Sarana Sekar Sakti is a company engaged in the transportation of 
unprocessed edible oils. Carrier vehicles often experience delays in departing from a 
predetermined schedule because there is no inventory of vehicle spare parts. Therefore an 
information system is needed that can help facilitate the collection of structured and planned 
parts. and can produce scheduled and unscheduled reports. 
 




PT. Sumatera Sarana Sekar Sakti 
merupakan perusahaan bergerak dibidang 
pengangkutan minyak makan yang belum 
diolah. Hampir semua dalam pengerjaannya 
menggunakan sistem aplikasi Microsoft Word 
dan Microsoft Excel, sehingga menghabiskan 
waktu yang cukup lama. Masih kurang efektif 
dan efisien dalam melakukan pengecekkan 
suku cadang. Selama ini PT.Sumatera Sarana 
Sekar Sakti mempunyai permasahan dalam 
pengaturan suku cadang seperti pemakaian 
suku cadang yang tidak bisa ditentukan dalam 
jangka waktu tertentu.  
Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem 
informasi yang dapat membantu memudahkan 
pendataan suku cadang secara struktur dan 
terencana, sehingga seringkali terdapat selisih 
jumlah anggaran yang besar untuk tiap bulan 
nya. Masalah keterlambatan pembelian suku 
cadang juga salah satu faktor yang perlu 
diantisipasi, karena kurangnya pendataan yang 
baik, batas minimal suku cadang kadang-
kadang kurang terkendali menyebabkan 
keterlambatan permintaan suku cadang. 
Informasi adalah data yang telah 
diolah sedemikian rupa sehingga memiliki 
makna tertentu bagi pengguna. Sebagai 
contoh, jika kita mendapatkan deretan angka 
5184025 tanpa kerterangan apapun, kita tidak 
bisa menarik makna dari deret angka tersebut. 
Lain halnya jika kita menghubungkan angka 
tersebut dengan data lainnya, misalnya NIM 
yang dimiliki Adi Nugroho sewaktu kuliah di 
ITB, baru lah deret angka 5184025 menjadi 
sebuah informasi sebuah data yang memiliki 
makna tertentu (Adi Nugroho, 2011:h.6). 
informasi adalah data yang diolah 
menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 
berarti bagi penerimanya (Jogiyanto 
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HM,2013:h.8). Menurut Murdick dan Ross 
(1993) dalam Hanif Al Fatta (2007:h.3), 
Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian 
yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang 
sama. Atau sekumpulan objek-objek yang 
saling berelasi dan berinteraksi serta hubungan 
antar objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan 
yang dirancang untuk mencapai satu tujuan. 
Dengan demikian secara sederhana sistem 
dapat diartikan sebagai suatukumpulan atau 
himpunan dari unsur atau variabel-variabel 
yang saling terorganisasi, saling berinteraksi 
dan saling bergantung sama lain. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Metodologi penelitian ini kemudian 
digambarkan ke dalam bentuk sebuah 
kerangka kerja. Kerangka kerja ini akan 
dimulai dari melakukan studi pendahuluan 
hingga nantinya akan menghasilkan sebuah 
sistem yang setelah diuji dapat memenuhi 
tujuan dan memecahkan permasalahan yang 
diteliti. Adapun kerangka kerja penelitian ini 
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                    Gambar 2. Context Diagram 
 



























































Mempelajari Literatur yang Berkaitan dengan Judul 
Mengumpulkan Data yang Dibutuhkan 
Membuat Aplikasi 
Melakukan pengujian dan Maintenance 






Gambar 4 Form Menu Utama  
 
 
Gambar 5 Form Input Data Kenderaan Lama 
 
 
Gambar 6 Form Input Data Kenderaan Baru 
 
 
Gambar 7 Form Input Data Karyawan 
 
Gambar 8 Form Input Suku Cadang 
 
 
Gambar 9 Form Input Data Suplier 
 
 
Gambar 10 Form Input Data Transaksi Barang masuk 
 
 
Gambar 11. Form Transaksi Data Perbaikan 
Kendaraan 
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Gambar 12. Form Laporan Data Kenderaan 
 
 
Gambar 13. Form laporan Data Suku Cadang  
 
 
Gambar 14. Form Data Barang Masuk 
 




Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan dengan mengamati dan menganalisa 
perancangan sistem inforomasi suku cadang 
digunakan serta dilandasi oleh teori-teori dan 
alat-alat yang digunakan berkaitan dengan 
penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa 
perlu diterapkannyasistem komputer dengan 
menggunakan suatu paket aplikasi komputer. 
yang dapat menggantikan sistem lama yang 
ditangani secara manual. 
Dengan adanya teknologi yang membuat 
komunikasi semakin mudah dan lancar serta 
terciptanya  Aplikasi suku cadang kenderaan 
dapat membantu dan mempermudah dalam 
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